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【文章摘要】
当前，第三方物流作为新兴产业如
雨后春笋般孕育开来，逐步成为我国21
世纪的主流产业之一，具有广阔的发展
前景。本文以第三方物流作为研究对
象，分析了当前主要的第三方物流企业
组织和运作系统，对今后我国第三方物
流发展提出了相关的发展对策。
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